




































Реакцию проводили в среде дихлорметана в присутствии дицик-
логексилкарбодиимида (DCC) и каталитических количеств 4-
диметиламинопиридина (DMAP). 
Чистота полученных соединений доказана методом ВЭЖХ, 
структура подтверждена методами ИК- и ЯМР 1Н спектроскопии, хро-
мато-масс-спектрометрии. 
Показано, что по отношению к тест-штаммам микроорганизмов 
полученные соединения проявляют умеренную антибактериальную ак-
тивность. 
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Одна из причин устойчивого интереса к исследованию полиазот- 
и серусодержащих гетероциклов - наличие в их ряду значительного ко-
личества биологически активных соединений. 1,2,3-Триазольный цикл 
входит в состав соединений, которые проявляют противоопухолевую, 
антитромбическую, антимикробную, рострегулирующую, инсектицид-
ную, фунгицидную активность, ингибируют ВИЧ-1 и ВИЧ-2. 
1,2,3-Триазоло[5,1-b][1,3,4]тиадиазины получают из малодоступ-
ных 1-амино-1,2,3-триазол-5-тиолов. Наши исследования проводились с 
целью разработки новых методов синтеза производных 1,2,3-
триазоло[5,1-b][1,3,4]тиадиазина. В качестве исходного реагента был 
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выбран этиловый эфир 5-гидразино-1,2,3-тиадиазоло-4-карбоновой кис-
лоты. 
Для синтеза спиросочлененных триазолотиадиазинов были полу-
чены не описанные ранее тиадиазолилгидразоны циклических кетонов, 
таких как циклопентанон, циклогексанон, циклогептанон, по описанной 
ранее методике [1]. Использование их в качестве исходных соединений 
позволило синтезировать спиро-6,7-дигидро-5H-[1,2,3]триазоло[5,1-b] 




































































3 a R = H; b R = Me; c R = OMe; d R = OEt;
5 a n = 1, Ar = -C6H5; b n = 1, Ar = 4-MeC6H4; c n = 1, Ar = 4-OMeC6H4; d n = 1, Ar = 4-OEtC6H4; e n = 2, Ar = -C6H5;
f n = 2, Ar = 4-MeC6H4; g n = 2, Ar = 4-OMeC6H4; h n = 2, Ar = 4-OEtC6H4; i n = 3, Ar = -C6H5; j n = 3, Ar = 4-MeC6H4
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Синтез спиро-6,7-дигидро-5H-[1,2,3]триазоло [5,1-b] 
[1,3,4]тиадиазинов 5a-j включает четыре химические стадии: перегруп-
пировку Димрота тиадиазолилгидразонов циклических кетонов в основ-
ной среде, алкилирование образующихся солей 2 α-бромацетофенонами, 
перенос протона и циклизацию соединений 4. Выход реакции составляет 
80-90%.  
Таким образом, нами предложен эффективный метод синтеза 
спиросочлененных триазолотиадиазинов, которые предположительно 
обладают биологическим действием. 
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